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10El 20 de julio de 1810 tuvo inicio en Santafé de Bogotá un movimiento revolucionario promovido por miembros de algunas de las principales familias criollas de la ciudad, junto con algunos peninsulares, que inició la transformación política del virreinato de la Nueva Granada. 
Hasta ahora, la mayor parte de la historiografía ha empleado 
como fuentes primarias para el estudio histórico del 20 de julio 
algunos relatos de testigos criollos, y poco se ha ponderado el 
valor de los relatos suministrados por testigos peninsulares.
La posibilidad de disponer simultáneamente de los testimonios 
redactados por criollos y peninsulares ha permitido realizar un 
estudio comparado de los acontecimientos de esos días. 
Al cotejar estos documentos se aprecian muchos datos 
coincidentes, otros que se complementan y algunos que 
presentan contradicciones, lo cual permite esbozar un cuadro 
bastante fidedigno de lo que ocurrió el 20 de julio y las cuatro 
semanas posteriores.
En este libro se estudian las principales causas y antecedentes 
que originaron los sucesos de esas jornadas, para analizar 
después los autores y los testimonios sobre el 20 de julio, 
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Un proceso que se relaciona con el quehacer histórico —tal como lo 
refiere François Hartog— conlleva una “cadena de enunciación” en la que 
los actos de ver, escuchar, decir y escribir conducen a la producción de un 
documento histórico.
Así mismo, y una vez se ha producido ese texto a partir de la paciente 
y acuciosa tarea del historiador, otra acción se produce: el lector que tiene 
ese testimonio entre sus manos ve en tiempo presente a través del docu-
mento un hecho que, aunque esté circunscrito al pasado, se devela como 
un aquí y un ahora: en la medida que lee, escucha. Y, por consiguiente, es 
la voz propia la que silenciosamente evidencia y devela el testimonio o el 
indicio. El texto se revela como imagen y, a la vez, la voz al leerlo se vuelve 
testigo, —que según Paul Ricoeur—, señala a esa tercera persona encargada 
para certificar el intercambio, en este caso el lector.
La investigación adelantada por el historiador Manuel Pareja nos ins-
tala entonces en los tiempos de la historia en que un suceso se produce, se 
vive, se testimonia y se registra, en clave de testigos y testimonios, pero con 
una especial particularidad: el momento seleccionado por el autor para su 
análisis es la fecha fundacional de la nación colombiana que el calendario 
señaló como el viernes 20 de julio de 1810.
Su cuidadosa tarea, que ha excedido los análisis tradicionales de ese 
importante momento en nuestra historia patria, revela nueva información 
a partir de un cuidadoso trabajo de archivo, en donde testimonios de die-









inéditos y producto de personajes anónimos, y otros con nombres propios 
y conocidos como José Acevedo y Gómez, José María Espinosa, José María 
Caballero o Camilo Torres, nos dejaron en voz y texto su memoria de esos 
días de tensiones sociales y políticas.
La cuidadosa interpretación realizada por el autor sobre la conforma-
ción de la Junta Suprema, de las actividades y la formación de firmantes 
del acta, así como del tono de cada una de las versiones de los testigos anó-
nimos, hacen que este libro se convierta en una nueva fuente de material 
histórico sobre nuestro pasado centrado en la fecha de julio de 1810. 
Por consiguiente, el trabajo adelantado por Manuel Pareja se identi-
fica profundamente con la misión del Ministerio de Cultura de contribuir 
a la apropiación y circulación de nuestros patrimonios tangibles e intangi-
bles, que para este caso particular se investigan, preservan y comunican en 
un lugar como el Museo de la Independencia - Casa del Florero, escenario 
igualmente privilegiado de esa fecha histórica y que ya cumple más de me-
dio siglo de actividad museística.
Es por ello que apoyamos de muy buen grado esta iniciativa y agrade-
cemos tanto a su autor como a la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá 
y la Universidad de La Sabana, entidades que con el Ministerio de Cultura 
contribuyen a la realización de esta coedición de nuevo material histórico, 
en aras de encontrar otros canales para divulgar aproximaciones novedosas 
sobre nuestra memoria, así como nuevos lectores que se reencuentren con 
el pasado, en el aquí y el ahora de la enriquecedora hora de la lectura, para 
profundizar, enriquecer y ampliar la mirada sobre un momento crucial en 





El 20 de julio de 1810 tuvo inicio en Santafé de Bogotá un movi-
miento revolucionario promovido por miembros de algunas de las prin-
cipales familias criollas de la ciudad, junto con algunos peninsulares, que 
puso en marcha la transformación política del virreinato de Nueva Granada, 
impulsando el proceso emancipador que desembocó, con el transcurrir de 
los años, en la independencia de lo que hoy es Colombia.
Las celebraciones del bicentenario de estos acontecimientos son ocasión 
para volver sobre lo que sucedió durante las cuatro primeras semanas de 
ese proceso en Santafé de Bogotá, y tratar de revivir la realidad histórica 
de esas jornadas que la historiografía patriótica de los siglos XIX y XX, así 
como la historiografía revisionista de mediados del siglo XX, no siempre 
han recogido o interpretado con acierto, e incluso en algunos aspectos con-
cretos han pasado por alto. 
He acudido directamente a los relatos escritos por quienes fueron tes-
tigos de lo que ocurrió el 20 de julio de 1810 y los días sucesivos en Santafé 
de Bogotá. Esto ha servido, entre otras cosas, para recopilar por primera vez 
los testimonios conocidos de aquellos criollos y peninsulares que vivieron 
esas semanas iniciales de la emancipación de la Nueva Granada permitien-
do proyectar una luz más diáfana sobre esas jornadas, y calibrar con mayor 
relieve esos momentos dramáticos de la historia de Colombia, al presentar-
nos distintas ópticas sobre los mismos hechos.
